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 ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺭﺩﺍﺀﺓ
  
  ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺭﻭﻗﺎﺏ .ﺩ
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ
  
، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺒﻠﻐﺘﻪ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔﺃﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻥ  ﺇﻥ :ﺘﻘﺩﻤﺔ
ﻓﻲ ﻜّل ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﺫﻟﻙ  ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻬﺎﺒﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻴﺎ ﺒﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ، ﻓﺈﻨﹼﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﻴﺎ ﺒﺄﻫﻠﻬﺎ، ﻭﺘﺤﻅﻰ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ 
  ﻗﺩ ﺤﻘﻘﻭﺍ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﺒﺎﻟﺫﻴﻭﻉ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭ
  .ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻠﻎﻭﺘﻜﻭﻥ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺤﻴﻥ ﻴ
ﺇﻟﻰ  -ﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡﻓﻠﻴﺱ ﺒﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻘ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ  - ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ
ﻓﻲ  -ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ –ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ؛ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺴﺎﻋﺩ 
  .ﺘﺤﺠﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﺨﻠﹼﻔﻬﺎ
ﺘﻌﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻌﻠﹼﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭ
ﻟﺘﻲ ﻻﺯﺍل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺒﺨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
  .ﺇﻻﹼ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎﻻ ﻭﺘﺭﺩﻴﺎ
  ﻓﻠﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
  ﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪﺘﺘﺠﻠﹼﻰ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﻤﺩ
 -ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ -ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ، ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ
ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل  ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺠﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ
  .ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ
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ﻟﺸﺎﺌﻜﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻺﺤﺎﻁﺔ ﺒﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭ
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
  ﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻤﻬﺎ؟ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻋﻤﻠﻴ -
ﻭﻫل ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﹼﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ  -
  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ؟
 ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤّل ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠ -
  ﻭﺘﻌﻠﹼﻤﻬﺎ؟
ﻟﻌّل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻬﻡ  :ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ - 1
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺇﻜﺴﺎﺏ ﺒﻌﺽ " ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ"ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻪ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺱ ﻏﺎﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺨﺼﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﻲ ﺘﹸﻠﻘﻰ، ﻭﺃﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻜﺴﺏ، 
ﺘﻭﻟﹼﺩ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ 
  .ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
  ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﻓ
  ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﹼﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺩﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ 
، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﻁﻼﺒﻬﻡ
ﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ؛ ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺭﺍﺤل 
ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ، ﻟﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻴﺸﻤل ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﻡ ﻭﻀﺒﻁﻬﻡ ﺒﺄﻗّل ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺒﻁ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ 
  . 1ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺍﻟ
ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ  :ﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ - 2
ﻭﻓﻲ  (ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ)ﻅﺭﻭﻓﺎ ﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
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ﺭﺽ ﺤﺎل ، ﻓﺎﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻬﺘﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺘﻌ2ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
ﺃﻥ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ  -ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ –ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ 
ﺘﺸﻬﺩ ﺃﺯﻤﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺯﻟﺘﻬﺎ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻋﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻓﻲ ﻜّل ﻤﻜﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ ﻭﻴﺸﺭﺒﻭﻨﻪ ﻭﻴﺄﻜﻠﻭﻨﻪ ﻭﻴﻠﺒﺴﻭﻨﻪ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ  ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ، ﻓﻬﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻠﻔﻅﻪ
ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺤﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺒﺘﻠﻴﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ "ﺍﻟﺩﺨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ 
ﻬﻡ ، ﻤﻤﻥ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻟ3"ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻤﺔ
ﻓﺭﺼﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل  ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﻭﻻ ﻴﻜﺎﺩﻭﻥ ﻴﻤﻀﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻗّل 
ﺤﺘﹼﻰ ﺘﺠﺩﻫﻡ ﻴﺘﻘﻨﻭﻥ ﻟﻐﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩ؛ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ، ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺒﻌﺩﺌﺫ ﺃﻥ 
  .ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺄ ﻟﻐﻭﻱ ﻴﺫﻜﺭ" ﻩﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺃﻭ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍ"ﻴﻜﺘﺒﻭﺍ ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺘﻬﻡ 
ﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ، ﻓﻴﻘﻀﻭﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻁﻼﺏ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻟﻴﺘﻌﻠﻤﻭ
ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ، ﺜﻡ ﻴﺒﻘﻭﻥ ﺒﻌﺩﺌﺫ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﻋﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻋﻥ ﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻤﺎ ﻭ
ﻴﺎ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﻭﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺩﺒﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﻴﺩ ﻭﻤﻜﺭ، ﺩﺍﻋ
   :، ﻓﻘﺎلﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ
 ﻭﻟﺩــﺎ ﺍﻷﻫُل ﻭﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺘﹸﻀﻁﹶﻬﺩ       ﻭﻴﺴﺘﺒﹺﻴﺢ ﺤﻤﺎﻤﻬـﻰ ﻟﹸﻐـﺇﻟﻰ ﻤﺘ
  ﺘﺘﱠﺤﺩ ﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺼﻡﹺ ــــﻋﺎﺭ ﻗﹶﺩ ﺍﺴﺘﹶﻌﺠﻤﺕﹾ ﺃﻗﻭﺍﻟﹸﻨﺎ ﻭﻏﹶﺩﺕ       ﺃﻓﻜﺎﺭﻨﺎ ﺒﻤﻌ
  ﻴﺤﺘﹶﺎﺝ ِﺇﺨﻭﺍﻨﹸﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﺇﻥ ﻭﺠﹺﺩﻭﺍ       ﺎﺝ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻨﹶﺎ ﻟﻠﺘﱡﺭﺠﻤﺎﻥﹺ ﻜﹶﻤﺎــﻨﹶﺤﺘﹶ
  ﺤﻰ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﻴﺒﺘﹶﻌﺩــﻋﻨﹾﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ ﺃﻀ ﻋﻨﹾﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﹾﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﹺﺱ ﺃﻭ      
  ﺤﻕﱢ ﻻ ﻴﺼﺩﺩﻙ ﻤﻨﹾﺘﹶﻘﺩـﻋﻭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ ﺎﻫﺩﺓﹲ      ـﺎﻡ ﺸـﺔ ﻭﺍﻷﻴـﻗﹸْل ﻟﻠﺤﻜﻭﻤ
  4ﻑ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻨﹶﺒﻌﻪ ﻴﺭﹺﺩـﻠﻴﻥ ﺤـ ِـﻭﻤ  ﺎ     ـــﻴﺎ ﻭﻴﺢ ﺃﻤﺘﻨﺎ ﻤﻤﻥ ﻴﻜﻴﺩ ﻟﻬ
  ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ
ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻟﻜﻨﹼﻪ ﺒﻘﻲ ﻤﻘﻴﺩﺍ ﺒﺄﻏﻼل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ 
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ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﺒﺩﺕ ﺃﻤﺔ ﻓﻔﻲ : "ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﻟﻬﺫﺍ ﻨﻠﻔﻲ ﺠﻭﺴﺘﺎﻑ ﻟﻭﺒﻭﻥ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ
  .، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭ5"ﻴﺩﻫﺎ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺤﺒﺴﻬﺎ ﻤﺎ ﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺒﻠﻐﺘﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﻫﻭ ﻁﻔل ﺭﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﺠﺭ ﺃﻤﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻜّل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻭ ﻭﺍﺼل ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺘﻁﺒﻌﻬﺎ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﻋﻠﻤ -ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ - ﻓﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  .ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﹼﺤﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ،ﺘﺭﺒﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﻓﺘﻌﻠﹼﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺘﻘﻤﺹ ﻤﺎ ﺘﻠﻬﻤﻨﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺴﺎﻤﻴﺔ
ﻟﻥ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻌﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻨﻔﻌل ﻓﻤﻌﻨﻰ 
ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻨﺤﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺩﺭﻙ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺼﺒﺢ ﻜّل ﺸﻲﺀ ﻨﺎ ﺴﻨﺫﻟﻙ ﺃﻨﹼ
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﻟﻠﻤﺘﺄﻤل ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ 
  .6ﻨﻘل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ، ﻭﺇﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ
ﺒﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘ ﻡﻟﻘﺩ ﻭﺴﻡ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴ :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ - 3
  7ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ
 ﻨﻘﺎﺌﺹﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻓﺎﻟﻤﺘﺼﻔﺢ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ
ﻏﻁﺘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ 
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﻫﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ 
ﻭﻜﺄﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﹼﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﻨﻘﻠﻪ ﻭﺤﻔﻅﻪ؛ ﺃﻱ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ 
ﺏ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻤﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﹼ
  .ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺙﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﻅ  ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  ﻜﺄﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﻴﺯﺭﻉ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ"ﻭﺍﻻﺴﺘﻅﻬﺎﺭ، ﻭ
  .8"ﻭﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻭﺇﺤﺒﺎﻁ ﻓﻁﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺏ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅل
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺝ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
، ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ، ﻓﺈﻟﻰ ﺃﻱ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ
ﻭﻤﺎ ﻫﻲ  ﺤﺩ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ؟
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ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻜﺘﺴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻭﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ  ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻐﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ؟
ﻟﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺼل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ؟ 
ﻭﺃﻱ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ؟ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺤﺼﺭﻫﺎ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﻫﻲ 
  ؟9ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻐﺎﺕ
ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ  ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺎﺕ
ﻭﺠﻬﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ 
، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ
ﺘﻭﺍﺼﻼ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻤ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﻁﺭﺡ ﻗﻀﺎﻴﺎ
ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
  .ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ
ﻤﻨﺘﺼﻑ  ﻟﻲﺭﺒﻴﺔ ﺤﻭﺍﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌ -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﻓﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل 
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻟﻡ ﺘﺭﺤﺏ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺘﻌﻠﹼﻡ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺇﺘﻘﺎﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﺌﻼﹼ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ 
  .01ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺘﻌﺩﺩ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻘﻔﺯﺓ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ( ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ)ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺸﺎﺒﻜﺔ 
ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﹼﻡ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺒﺭﻴﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺠﻌل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﹼﻡ 
ﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴ
  .ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ
ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻴﻔﺴﺭﻭﻥ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ 
ﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻟﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ، ﻭﺒﻬﺭﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟ
ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺇﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻨﻪ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ 
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  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ﺼﺔﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻨﺨﺭ ﻤﻥ ﺤ: "ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ  ﻪﺃﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴ
ﻯ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺴﺒﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﻻ ﻨﺘﻌﻠﹼﻡ ﺒﻠﻐﺘﻨﺎ ﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭ
  .11"ﻨﺘﻌﻠﻤﻪ ﺒﻠﻐﺔ ﻏﻴﺭﻨﺎ
ﻭﻟﻌّل ﻤﺸﻜل ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻓﺩ ﻴﻔﺭﺽ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺼﺎﺩﻓﻭﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻡ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ؛ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘل 
  (ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ( ﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔﺍﻷ) ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺼل
  .21ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻗﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﹼﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﻠﹼﻬﺎ ﻤﻥ 
  .ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻪﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻡ  ﻪ ﺁﺩﺍﺀﺍﺕ ﺨﻼل ﻨﺸﺎﻁ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴ
 ﻭﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  
؛ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﻘﻴﺩﺍ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ
ﺎﺭ ﺘﻌﻠﹼﻡ ﺒﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﹼﻡ، ﻭﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻭﺒﺄﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻗﺘﺼ
  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻔﻅ
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻴﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺤﺒﻴﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻓﻼ 
  :ﺏ، ﻭﻫﻲﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻜّل ﻤﻴﺩﺍﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻜّل ﻗﻠﻡ ﻭﻟﺴﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻡ ﻟﻴﻌﺠﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ  -
  .ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﺨﻁﻪ ﻭﻏﻀﺒﻪ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻤﻥ  - ﻭﻏﻴﺭﻩ -ﻴﺼﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ -
  .31ﻋﺜﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﺕ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ
ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﺒﻬﺎ ﻋﻀﻼﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ  -
  .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺎﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
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ﺫﻴﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﺒﻠﻬﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻐﺯﻭﻫﺎ ﻜﻠﻤﺎﺕ  -
ﻓﺼﻴﺤﺔ، ﻭﺠﻤل ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻜّل ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ 
  .ﻬﺎ ﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻼﺠ
ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ  -
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﻨﺯﻟﻘﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻴﺴﺘﻤﺩﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﺩ ﺃﻭ 
  .41ﻏﻔﻠﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻨﺘﺎﺠﻬﻡ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
  :ﻓﺸل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺭﺩﻴﻬﺎ ﻭﻓﺸﻠﻬﺎ ﻴﻘﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ 
  .، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﹼﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻡ: ﻁﺎﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻲﺍﻷﻗ
ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ : ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻡ -ﺃ
ﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺜﹼﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻜﺭ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؛ ﻓﺘﻀﻌﻀﻌﺕ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺼﺎﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ 
ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻴﻨﺼﺭﻓﻭﻥ ﺒﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﻤﺜﻼ، ﺃﻭ 
ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺭﻀﻭﻥ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﹼﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ 
ﺔ ﻭﻗﻠﻭﺒﺎ ﻤﺘﻌﻁﺸﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ، ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻭﻨﻔﻭﺴﺎ ﻤﻨﺩﻓﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺘﻔﺘﻘﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻘﻭﻻ ﻓﺘﻴ
  .51ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻋﻠﻰ -ﻟﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﻜﻴﻑ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺠﻤﺔ، ﻟﻌّل ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻫﺅﻻﺀ  -ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﻨﺎﺕ، ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﺍﻟﻤﺼﺤﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﺀﻯ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻤﺘﺤﺎ
ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ، ﺤﺘﹼﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻟﺠﻤل ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻓﻀﻼ ( ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ)
  .ﻋﻥ ﻀﻌﻑ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ 
ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻘﻀﻲ ﺃﻋﻭﺍﻤﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺴل ﻭﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ 
  ﻹﻫﻤﺎل؛ ﻷﻨﹼﻪ ﻭﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻀﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﺽ ﻤﻨﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻻ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻴﻪﻭﺍ
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ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﻭﻗﻪ ﻫﺫﺍ 
  .ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﻟﻜﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺭﺤﻪ، ﻭﻴﻘﺩﻤﻪ، ﻭﻴﻌﺭﻀﻪ ﻭﺍ
  ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﺤﻔﻅ ﻻ ﻏﻴﺭ
  .ﻓﻘﻠﹼﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﺼﺎﺩﻑ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻤﻌﻠﹼﻤﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ، ﺃﻭ ﻴﺤﺎﻭﺭﻩ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ
ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﺸل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ  ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ (:ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ)ﺍﻟﻤﻌﻠﹼﻡ - ﺏ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ 
ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻡ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻔل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ 
ﻔﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻁﻭﺍﺭ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﹼﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟ
ﺍﻟﺩﺍﺭﺠﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻤﺘﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﺭ ﻟﻬﺎ
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻨﻔﺼﺎﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ 
، ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻁﺭﻭﺡ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ، ﻫل ﻫﻴﺌﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 61ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﹼﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻪ ﺃﻥ 
  ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻴﻔﻌل ﻨﺘﺎﺠﻪ؟ ﺃﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻜﻔﻴل ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ؟
ﻜّل ﺸﻲﺀ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟ :ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ - ﺝ
، ﻗﺩ ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻜﻴﺎﻨﺎ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ (ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ) ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ( ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ)ﻤﺴﺘﻘﻼﹼ ﺒﺫﺍﺘﻪ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
  ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ؟
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺴﻪ، ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﺇﻻﹼ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻘﻁ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺤﻨﻪ "ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، 
ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﻴﻭﻟﻪ، ﻷﻨﹼﻪ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ 
 ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺍﺩﻩ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻼ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
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  ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻜﹼﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﹼﻤﻴﻥ
  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻓﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﺁﺨﺫﺍ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .71"ﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻭﻓﻲ ﻅّل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺃﻀﺤﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
  :ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻡ ﺇﻤﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ -
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺤّل ﺍﻟﻤﺸﻜل -
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ -
  .81ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ -
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  :ﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺘﻌ ﺴﺒل - 4
  :ﺍﻷﺴﻁﺭ، ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﺒل ﻜﻠﹼﻬﺎ، ﻓﺤﺴﺒﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ -
  ﺍﻟﻌﺯﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ -
؛ ﻭﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻜﺘﺏ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ -
  ﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺘﺤﺔﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴ
ﻤﻤﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ، ﻭﻀﺒﻁ 
ﺤﺭﻭﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻜّل ﻤﺴﺘﻭﻯ، ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻁﻼﺒﻬﺎ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻻ ﺘﺸﻭﺒﻬﺎ ﺃﻗﺫﺍﺀ 
ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭ91ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﻌﺭﻗﻠﻬﺎ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻭﺍﻟﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﻤﺔ
ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ 
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺜﺭﺓ 
  .02ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ
ﺘﻤﺜل ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺒﺎﺘﺕ ﻤﻠﺤﺔ 
ﻜﻼﹼ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺫﺨﻴﺭﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻓﻨﻴﺔ 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ
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ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﺫﻜﺭ 
  :ﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﺭﻤﺯﻱ ﺒﻌﻠﺒﻜﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤ
  ﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺃﻭ ﺘﻌﻘﹼﺩ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻭ
  ﻓﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺭ ﺍﻟﻁﻼﹼﺏ ﻤﻥ ﻟﻐﺘﻬﻡ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ  - ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﹼﻤﻴﻥ ﺃﻭﻭﺠﻠﹼﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، 
ﻋﻨﻬﻡ، ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻭﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ، ﻭﺃﻥ ﻴﺩﺭﺒﻭﺍ 
   .12ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﺤﻭ، ﻟﻴﺤﺴﻨﻭﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻐﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺘﻘﻨﻭﺍ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎﻁﻼﹼﺒﻬﻡ 
، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜّل ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﻟﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ -
  ﻥ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﻤﺩﺭﺴﻴ
ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
  .ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻨﺤﻭﻴﺔ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ : ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ -
  .22ﻟﻠﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺤﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﹼﻡ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺢ  :ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻭﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﹼﻤﻴﻥ ﻜﻲ ﻴﻌﺒﺭﻭﺍ، ﻭﻴﺤﻠﹼﻠﻭﺍ ﻭﻴﻘﺎﺭﻨﻭﺍ ﻟﻴﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺤﻠﹼﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺨﺎﺼﺔ 
ل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﹼﻡ، ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻬﻡ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﺒ
؛ ﺍﻟﺫﻱ 32"ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﹼﻑ ﺍﻟﻜﺌﻴﺏ ﻤﺎ ﺯﺍل ﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ"ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ، ﻭ
ﻤﺎ ﺯﺍل ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻟﻠﻴﻭﻡ ﻋﻥ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻘﻁﺘﻪ ﻤﻨﺫ 
ﻴﺜﺔ، ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻓﺈﻥ ﺴﻌﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺤﺩ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺤﻀﺎﺭﺘﻪ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺭﺍ 
  .ﺒﺎﻁﻼ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ
ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺃﻫل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺭﺒﻴﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
  :ﺤﻭل ﺴﺒل ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻤﺜل
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  .ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺒﺩﻴﻼ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ -
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻨﻲ -
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﻗﺘﻲ -
   .42ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺢ  -
ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ :ﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻅﺎﻓﺭ ؛ ﺘﻭﻗﻔﺔ ﻤﺼﻴﺭﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯﻬﺎ، ﻴﺘﻁﻠﹼﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺒﻜّل ﺃﻁﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘ
  ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﻜﻤﺎ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻟﻐﺔ ، ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒ
ل ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺠ، ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﻨﺎﺠﻌﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺴﺒل ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ 
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